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Las IV Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y 
Urbanismo, que van a tener lugar en Valencia en junio 2011,  pretenden 
mantener el hilo discursivo con sus antecesoras en el proceso de 
reflexión, debate y puesta en común de cómo es, debe o puede ser la 
investigación en las Escuelas de Arquitectura. 
En las anteriores Jornadas en Sevilla 2004,  El Vallés 2006  y Madrid 2009 
se debatió sobre la difícil congruencia entre la política científica 
universitaria y la investigación en el ámbito de la arquitectura, poniendo 
énfasis en la búsqueda de nuevas dinámicas de investigación que 
implicaran a las Escuelas de Arquitectura en el desarrollo de la sociedad 
y les brindaran una oportunidad de mejora de su función docente, 
investigadora y de transferencia del conocimiento a la sociedad. 
La preocupación por el papel que la investigación en arquitectura y 
urbanismo tiene, tanto en la generación de conocimiento como en la 
mejora de  la calidad de la docencia en arquitectura, es compartida 
más allá de nuestras fronteras y de ahí la apertura de este Congreso a 
nivel internacional. 
En la era de la globalidad, la sociedad del conocimiento y la 
información, las Escuelas de Arquitectura, y con ellas la profesión de 
arquitecto, deben dar cabida a una reflexión compartida e 
interdisciplinar que potencie la investigación y la innovación de calidad, 
fortaleciendo a su vez la difusión del conocimiento generado. 
En el momento actual, quizás más que nunca, el aporte a la sociedad 
de la investigación en las Escuelas de Arquitectura se vuelve 
imprescindible, no sólo para conocer e interpretar la realidad, sino 
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